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L'Ecomuseu deis Ports 
J9aquim Ferras Prats 
El dia 7 d'abril de 2001 va obrir les portes el CAP 
de l'Ecomuseu deis Ports, situat al carrer Picasso, 18 
d'Orta. De fet, ja havia obert parcialment algunes 
temporades de vacances d'estiu o Setmana Santa, 
peró aquesta vegada després de gairebé 8 anys de 
treball, I'obertura té vocació de definitiva. 
La Idea de crear un ecomuseu neix de la inquie-
tud de Salvador Carbó, president del Centre de 
Documentació Ecomuseu deis Ports (CEDEP), enti-
tat sense imim de lucre creada el 1994 amb la finalitat 
d'estudiar i divulgar des de tots els vessants el 
patrimoni relacionat amb l' espai natural deis Ports, 
entenent com a Ports el massís muntanyós i els 
pobles que I'envolten. 
El projecte d'ecomuseu va ser elaborat I acabat 
de redactar el juliol de 1995 per Joan Abella, antropó-
leg amb l' experiencia d'havertreballat en el desenvo-
lupament de l'Ecomuseu de les Valls d'Áneu al 
Pallars Sobira. 
Que és un ecomuseu? 
Els ecomuseus s'inscriuen dins un corrent mu-
seológic anomenat nova museologia que manté uns 
plantejaments diferents respecte als museus tradici-
onals. 
En relació al continent el museu tradicional es 
caracteritza per la presencia d'un edifici, per contra 
I'ecomuseu trenca aquests parametres fisics i s'iden-
tifica amb tot el territori sobre el qual desenvolupa les 
seves activitats. D'aquesta manera, els límits físics 
de I'ecomuseu s'identifiquen amb els limits fisics del 
territori i així per exemple, el recorregut organitzat per 
les diferents sales d'exposició d'un museu tradicio-
nal, en I'ecomuseu és substiturt per uns itineraris 
exteriors, normalment a I'aire lliure, que ens condu-
eixen a diferents punts del territori amb la finalitat de 
descobrir-Io i interpretar-lo. 
En relació al contingut, en els museus tradicio-
nals I'objecte maierial o les col·leccions d'objectes 
són I'eix central deis discursos museológics. En 
I'ecomuseu I'objecte ja no és important per sí mateix 
sinó per la capacitat d'integrar-Io dins d'un discurs 
museografic per a transmetre un missatge. Quan 
parlem del concepte patrimoni ho fem des d'un punt 
de vista integral i ecológic, on els patrimonis natural 
i cultural són indeslligables I'un de I'allre. De fet, la 
natura ha estat conservada, explotada i/o transfor-
mada per la cultura alllarg de la história d'un territori 
i, viceversa, les formes de vida estan lligades a un 
context territorial, geografic i natural concre!. Els 
nous museus s'interessen més pel coneixement de 
les formes de vida passades i presents, que no pas 
percol·leccionar laseva cultura material i aixi prenen 
interes la recerca científica i la difusió. 
En relació al sUbjecte, en els museus tradlcio-
nals queda reduit al públic o a un conjunt de visltants 
que acull el museu I que generalment adopten una 
actitud passiva. En els ecomuseus es diferencien 
dos tipus de subjectes: els visitants i la pOblació 
resident al territori. Els visitant forasters tenen un 
paper molt important en I'autofinangament de I'eco-
museu i en el desenvolupament sociocultural I eco-
nómic del territorio La pOblació autóctona participa 
deis coneixements i experiencles que donen contin-
gut a I'ecomuseu i contribueix moltes vegades direc-
tament amb el testimoniatge, la conservació, la difu-
sió o la gestió de I'ecomuseu. 
L'Ecomuseu deis Ports 
L'estructura de l'Ecomuseu deis Ports s'inspira 
en els nous corrents museológics i s'esquematilza a 
partir del cap de l'Ecomuseu en tres grans grups 
d'equipaments: les radials, els punts d'interes espe-
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El cap de l'Ecomuseu, situat al carrer Picasso 
d'Orta, al costat de la plaga de I'Esglésla, és I'equipa-
ment central. La seva funció és de centre de recepció 
i d'informació deis visitants. A la planta baixa un gran 
mapa ajuda el visitant a situar-se en el territori i Ii 
senyala els punts d'interes patrimonial. En aquesta 
planta també podra trobar un centre d'interpretació 
del riu Algars, amb les especies vegetals i animals 
que viuen en aquest ecosistema fluvial a cavall entre 
la Terra Alta i el Matarranya. A la sala d'imatge s'hi 
pot veure un audiovisual sobre el patrimoni integral 
deis Ports i completa aquesta planta una agrobotiga. 
A la primera planta trobem I'exposició fotografi-
ca El temps de les muntanyes i el muntatge esceno-
grafic i audiovisual L 'home i els Ports. 
En el darrer pis el patrimoni templer i hospitaler 
d'Orta és tractat amb un audiovisual que repassa la 
trajectória de les ordres militars del Temple i de 
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